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Neu im Maximi.l i anernn 
Die siebem besten Abiturienten und Abiturientinnen Bayerns wurden 
j e t z t neu i n die S t u d i e n s t i f t u n g Maximilianeum bzw. i n d i e Wit-
t e l s b a c h e r Jubiläumsstiftung aufgenommen. Die S t i f t u n g Maximilia-
neum wurde 1852 von König Maximilian I I . für hochbegabte Absol-
venten b a y e r i s c h e r Gymnasien e r r i c h t e t . S e i t dem Ende der b a y e r i -
schen Monarchie i s t der Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität 
München i n der Nachfolge des Königs Protektor d i e s e r S t i f t u n g , 
die 1980 durch d i e Wittelsbacher Jubiläumsstiftung ergänzt wurde, 
um d i e Aufnahme von Frauen möglich zu machen. 
Die neuen Maximilianer s i n d : 
- Matthias Groß aus Kasendorf, Landkreis Kulmbach, er wird 
Mathematik st u d i e r e n , 
- Uwe Lang aus Nürnberg, er wird A n g l i s t i k , Romanistik und 
Philosophie s t u d i e r e n , 
- Michael Lenhard aus G r e t t s t a d t im Landkreis Schweinfurt, e r 
wird Physik bzw. Bi o l o g i e s t u d i e r e n , 
- Uwe Meyer aus Werneck im Landkreis Schweinfurt, er wird 
A l t p h i l o l o g i e und A n g l i s t i k s t u d i e r e n , 
- Peter Matthias Trüstedt aus München, er wird L a t e i n , E n g l i s c h , 
Französisch s t u d i e r e n , 
I n d i e Wittelsbacher Jubiläumsstiftung wurden aufgenommen: 
- N a t a l i a H i n r i c h s aus Rückersdorf im K r e i s Nürnberger Land, s i e 
wird Chemie s t u d i e r e n , 
- und Angelika Schmidt aus Penzberg i n Oberbayern, s i e wird 
Geowissenschaften oder Jura s t u d i e r e n . 
Die Stipendiaten wohnen i n einem S e i t e n t r a k t des Maximilianeums, 
die S t i p e n d i a t i n n e n s i n d im Max-Joseph-Stift i n Bogenhausen un-
tergebracht. S i e a l l e e r h a l t e n im Maximilianeum u.a. v o l l e Ver-
pflegung, z.B. "mittags und abends gute nahrhafte Kost, dazu 1 
Glas B i e r " - so di e a l t e n Statuten. 
S e i t Gründung der S t i f t u n g Maximilianeum 1852 s i n d damit 668 Män-
ner und s e i t dem Beginn der Wittelsbacher Jubiläumsstiftung im 
Jahre 1980, 24 Frauen aufgenommen worden. 
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Felix-Wankel-Tierschu-bz-Forschnngspreis 1992 v e r l i e h e n 
Dr. D o r i t Feddersen-Petersen von der Universität K i e l e r h i e l t den 
diesjährigen Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis für i h r Buch 
"Hunde und i h r e Menschen" und die diesem Buch zugrundeliegende 
w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t . Der Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungs-
p r e i s , der i n diesem Jahr mit DM 30.000,- d o t i e r t i s t , i s t der 
älteste Tierschutz-Forschungspreis i n Deutschland. E r wurde 1972 
von dem berühmten Motorenerfinder g e s t i f t e t und wird jährlich i n 
der Ludwig-Maximilians-üniversität München v e r l i e h e n . 
Die P r e i s v e r l e i h u n g war am 30. November 1992 i n München. Frau Dr. 
Feddersen-Petersen a r b e i t e t am I n s t i t u t für Haustierkunde der 
Christian-Albrechts-Universität K i e l auf dem Gebiet der V e r h a l -
tensforschung. Die Auszeichnung e r h i e l t s i e für i h r e Arbeiten 
über das S o z i a l v e r h a l t e n von Hunden untereinander und gegenüber 
Menschen. 
Frau Dr. Feddersen-Petersen hat Gesetzmäßigkeiten des S o z i a l v e r -
h a l t e n s und d i e Entstehung d i e s e r Gesetzmäßigkeiten bei Wild-
hunden (Wölfen) und Haushunden untersucht, dazu gehören u.a. op-
t i s c h e s Ausdrucksverhalten, stimmlicher Ausdruck, s o z i a l e und 
zw i s c h e n a r t l i c h e Kommunikation, Rangordnungen, S o z i a l s p i e l , Lern-
v e r h a l t e n und d i e D e f i n i t i o n der entwicklungsgeschichtlichen Ver-
änderungen durch d i e Haltung a l s Haustier. 
Es g i b t h i e r z u b i s h e r wenig w i s s e n s c h a f t l i c h abgesichertes Fak-
tenwissen. Die Forschungen wurden im T i e r g a r t e n des I n s t i t u t s i n 
K i e l durchgeführt, wo zur Z e i t etwa 80 Wild- und Haushunde i n ge-
wachsenen Rudeln leben. 
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Die durch d i e s e grundlegenden Untersuchungen gewonnenen Erkennt-
n i s s e und Methoden wurden dann für vergleichende Untersuchungen 
zur Verhaltensontogenese (Entwicklung des heranwachsenden T i e -
r e s ) , zum S o z i a l v e r h a l t e n und der Beziehung zum Menschen b e i v e r -
schiedenen Hunderassen durchgeführt, um r a s s e t y p i s c h e s o z i a l e 
und Umweltansprüche herauszufinden. Auch d i e Mensch-Hund-Kommuni-
kat i o n wurde über längere Z e i t hinweg untersucht, i n t e r a k t i v e 
Verhaltensmodifikationen konnten bewiesen werden. Damit konnten 
besondere s o z i a l e Ansprüche von Hunden zu bestimmten Ze i t e n he-
ra u s g e a r b e i t e t werden. Offenbar g i b t es h i e r auch r a s s e t y p i s c h e 
Besonderheiten. 
E i n w e i t e r e r Schwerpunkt der Forschungen war d i e Entstehung von 
Verhaltensabweichungen bzw. Verhaltensstörungen bei Hunden. Es 
konnte b e i s p i e l s w e i s e nachgewiesen werden, daß Verhaltensstörun-
gen auf unzureichende s o z i a l e Reize sowie mangelnde u n s p e z i f i s c h e 
Reize i n der Entwicklungsphase des einzelnen T i e r e s zurückgehen. 
S p e z i e l l eine n i c h t adäquate Mensch-Hund-Kommunikation s p i e l t 
nach diesen Untersuchungen eine große R o l l e für d i e Entwicklungs-
störungen b e i Hunden. 
Die Ergebnisse der Forschungen von Frau Feddersen-Petersen s t e l -
l e n eine wichtige w i s s e n s c h a f t l i c h e Grundlage für d i e Gesetz-
gebung bzw. Verordnungen über das Halten von Hunden dar, so u.a. 
auch zur Versachlichung der Diskussion über d i e sog."Kampfhunde". 
